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La presente investigación tuvo como objeto de estudio determinar el Nivel de 
representación de la función simbólica en infantes de 5 años de una Institución 
Educativa del distrito de Los Olivos del presente año. Asimismo, la población 
estuvo conformada por 105 estudiantes, para la recolección de datos se aplicó la 
técnica de observación y el instrumento de ficha de observación, el cual fue 
elaborado por la propia autora, para el desarrollo de la investigación, la validez de 
dicho instrumento se trabajó a través de juicio de expertos con un resultado 
aplicativo y se determinó la confiabilidad como alta a través del alfa de Cronbash, 
de tal manera, los resultados de la investigación demostraron que el instrumento 
utilizado tiene una alta fiabilidad. 
Aplicado el instrumento se llegaron a las siguientes conclusiones: El 56,2 % de 
infantes se encuentra en un nivel medio de representación de la función 
simbólica, la cual demuestra que la mayoría de ellos están desarrollando 
adecuadamente dicha función, mientras que un 22.9 % se encuentra en un nivel 
alto demostrando satisfactoriamente el nivel de desarrollo de función simbólica y 
el 21 % un nivel bajo lo cual evidencia el insuficiente desarrollo de la mencionada 

















The present study aimed to determine the level of representation of the symbolic 
function in infants of 5 years of an Educational Institution of the district of Los 
Olivos this year. In addition, the population was made up of 105 students. Data 
collection was performed using the observation technique and the observation 
sheet instrument, which was developed by the author for the research, the validity 
of the instrument We worked through expert judgment with an application result 
and we determined the reliability as high through the Cronbash alpha, in such a 
way, the results of the research showed that the instrument used has a high 
reliability. 
When the instrument was applied, the following conclusions were reached: 56.2% 
of infants are in an average level of representation of the symbolic function, which 
shows that most of them are adequately performing this function, while 22.9% 
Found in a high level demonstrating satisfactorily the level of development of 
symbolic function and 21% a low level which evidences the insufficient 
development of said function, which should be maintained or improved the result 
obtained using appropriate strategies. 
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